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Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Effingham, Wildcat Hollow State Forest, 2 miles N
of Mason; along Fulfer Creek at N end of tract, along CR 550N. Elevation 175 m., 38.995913,
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Verbena urticifolia L. 
Family: Verbenaceae 
Effingham County: Wildcat Hollow State Forest, 2 miles N of Mason: 
along Fulfer Creek at N end of tract, along CR 550N . Elevation 175 m. 
38 .99591 3, -88 .621595 
Habitat: Along creek bordering floodplain woods . 
Notes: Scattered plants . 
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